
















































































































































































小学6年生 15人 27人 42人
八千代町教育委員会 4人 1人 5人
大学生ボランティア 0人 2人 2人












7月20日（月） 苫小牧港着11：00 日高青少年自然の家入所 全体ミーティング 日高









7月23日（木） 十勝岳登山 十勝岳登山 レクリエーション 大雪
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A Report of Experience as a Student Volunteer in the Summer Camp for Children
Saki OKUMURA
School of Social Welfare, Tokyo University of Social Welfare (Isesaki Campus), 
2020-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan
Abstract : In this report, I evaluate the results and issues of summer camp “Airando Yachiyo-Hokkaido” held for 
6 grade students of Yachiyo-town, Ibaraki in August, 2016.  The camp of 7 days was carried out in Hidaka-town and 
Biei-town, Hokkaido, and was consisted of field cooking, boating on the river, star watching, climbing, visiting ranch 
and zoo, park golf, et al.  Through the activities of summer camp, the students could recognize the importance of nature 
and partnership, although there were differences in the behaviors and the objects of interest between male and female 
students.  It is also considered that some arrangement of the program is required to bring more effective outcome.
（Reprint request should be sent to Saki Okumura）
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